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柬埔寨 2011 年 GDP 总值为























寨 的 援 助 主 要 是 帮 助 其 发 展 经
济， 建设一批能迅速产生效益的
工厂。 1956 年至 1957 年间，中国
对柬埔寨提供了 800 万英镑的无








均 于 1959 年 开 工，1960 年 建 成
投产，窄格亭水泥厂于 1961 年兴
建，1963 年建成投产。 磅湛纺织
厂 配 有 纱 锭 1164 枚， 布 机 210
台，年产棉纱 8021 件，棉布 518.8
万米； 川龙造纸厂年综合造纸量
达 5000 吨；窄格亭水泥厂年产水
泥 5 万吨； 黛埃胶合板厂甚至能
出口一部分胶合板。 这四座工厂





















































外 来 援 助 的 金 额 不 断 上 升 ，由
1992 年 的 2.5 亿 美 元 上 升 到
1996 年的 5.2 亿美元， 中国对柬
埔 寨 的 援 助 也 呈 现 出 几 何 级 增
长， 由 1992 年的 91 万美元增长
到 1996 年的 1085 万美元， 但中
国援助额占柬埔寨受援总额比例
不高，平均在 1.5%左右。
1997 年 7 月，联合执政的人
民 党 和 奉 辛 比 克 党 爆 发 军 事 冲
突，时任第一首相拉那烈被废黜，
流亡国外。 1998 年 7 月 26 日，柬
埔寨举行第二次全国大选， 人民


























由 2003 年 的 5.4 亿 美 元 上 升 到
2009 年的 9.5 亿美元， 达历史新
高， 中国政府对柬埔寨的援助额
由 2003 年 557 万 美 元 上 升 到
2009 年的 2.6 亿美元， 所占援助
比 由 2003 年 的 1.03% 上 升 到









资料来源：柬埔寨投资委员会报告，The Cambodian Rehabilitation and Development
Board of the Council for the Development of Cambodia(CDC):The Cambodia Aid Ef-
fectiveness Report 2008,p35, 转引自薛力、肖欢容：《中国对外援助在柬埔寨》，载《东
南亚纵横》2011 年第 12 期，第 26 页。
（单位：万美元）
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柬埔寨的援助也呈现出多样化的
特点。 按照柬埔寨的发展规划，














济 援 助 在 20 世 纪 70 年 代 初 至








中 国 政 府 对 柬 埔 寨 的 援 助 额 由
2003 年 557 万美元上 升 到 2009
年的 2.57 亿美元，所占援助比由






























增 长 率 分 别 为 34.90%、62.17%、
132.38%、62.10%和 78.41%，双边
贸 易 额 环 比 增 长 率 分 别 为 ：
30.09%、27.44%、21.45%、-16.77%
（受金融危机影响）和 52.62%。 投







































放 在 大 型 公 共 建 筑 和 基 建 项 目
上， 应该加强对与提高民众生活
表 2：2005-2010 年中国对柬投资、中柬双边贸易额及柬埔寨 GDP 增长率情况
资料来源：《中国对外直接投资统计公报》（2009-2010 年），世界银行数据库。
（单位：万美元）











































































人 200 美元左右的月薪（约 1300
元人民币），中国工人月薪一般在
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1000 家 NGO， 而 活 跃 的 有 200
余家， 几乎全是西方国家和日本































加 大 在 公 共 信 息 服 务 方 面 的 投
入， 强化关于柬埔寨相关信息的
交流， 帮助赴柬以及在柬的企业





































埔寨,《东南亚纵横》，2011 年第 12 期。
周中坚： 中柬友好关系史上的新
开端——五十年代中柬关系的恢复和
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